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LA SENYORETA
Els qui la ploren: germana, Teresa; oncle, D. Jau¬
me Arenas; íia política, DT Joaquima Gualba Vda. de
Arenas; cosins i cosines, família tota i el senyor Joan
Esíapà, en assabentar els amics i coneguts de tan sen»
sible pèrdua els preguen que la encomanin a Déu i es
serxeixin assistir a la casa mortuòria, Passeig de Sant
Joan, llO, demà dijous, a les QUATRE de la tarda, per a
acompanyar el cadaver a l'església parroquial de Cor¬
pus Christi i d'allí a sa darrera esíada, Cemeníiri del
Sud-Oesí, acíes de cariíaí pels quals els quedaran molí
agraiís.
Totes les misses que demà es celebraran a l'esmentada par¬
roquial de Corpus Christi, s'aplicaran en sufragi de
l'ànima de la finada.
MÉ
després
íHüsoipi indi I Hninis
ha mort a Barcelona,
rebut els Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica
no es convida particularment
d'haver
Barcelona, 2,7 març 1935.
2 DIARI DE MATAR'^
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Cli curir de la formac'ó fíiici 1 moral de lindlvida, per arribar a l'e
i la rehabilitació integral de la societat; interessant-se frenèlicament i eiclaili'é<
ment per la formació inteliectaal, es va arribar en el segle passat, a les extravagàn¬
cia filôsiqaet t poèliqQéà. qac âcm àtioménai íóibtóíiclémè. La majorii deis seus
pensadors i genis, foren ciutadans anèmies i neurastènics. La nostra generació re¬
cali el lema clàssic: L'iúiiVUctk sàm wia comple^S sana. Pèr mél"^ qèfe
aiguin molts i molts diversos, ela ideals que menen la generació actuat, cosa que
r 0 ens permet d'endevinar el qui triomfarà, el lema que és ei mateix en tots els
rquips ens permet i ens respòn de la seva solvència. (Constatem, amb goig, que
de la formació física i moral—encara què cadascú doni un sentit acomodatici a
aquest adjectiu—de les seves joventuts en curen totes les organitzacions).
Unamuno és dels que no hl creien i no hi volen creure en i'éspor'; bescanta
els cboys-scouts». La millor prova de la bonesa d'aquesta obra és la gran accep¬
tació i propagació per tot el món de la iniciativa de Baden Powell. No hi hi l'es-
pon aneïiat i, per tant, ei divertiment del joc de carrer o de terrat, que comença i
acaba en l'infant; però, hl han mil-l-una condicions que ho fan altament agrada¬
ble i, sobretot,—que el que interessa—educador. Nosaltres que hem viscut una
mica ia vida dels minyons de muntanya en sabem ei gran atractiu i l'alta trascen-
dència.
Tan important com l'obra del soldat anglès, és la de Li'z 1 ia de Tyrs. Unl-
muno perdut per les terres aspres de Casiella no se n'adonarà del lot. Nosaltres,
pesi al nostre individualisme, n'anem laborant els primtrs assaigs, que tenim se¬
gurs que són la penyora mér ferma del nostre triomf. Palestra iniciava una obra
que ens pot posar al nivell dels pobles modèlics Txecoesiovàquia i Suècia. (£n
ni incís, ens permetem de manifestar la nostra opinió de que l'avantguarda de la
nova Europa són els països escandinaus). La Federació de Joves Cristians fa una
obra encomiástica, en tots els caires. Els nostres camps de basquetbol i futbol, les
nostres pistes d'esquís i de patines, els nostres stadiums d'atletisme, els nostres
gimnasís i les nostres pla'ges responen de la manca d'ucèdfa del jovent català.
Aquests, homes que seran, sans físicament i moralment, no podran ésser intel·lec¬
tualment perversos. No sabem quina estructuració donaran a la societat, ens bas¬
ta saber que les seves ideés i aspiracions són bones i són nobles. (No dubtem que
d'aqucs es joventuts triomfaran les més preparades, fes més ben crientades).
Aquesta és la nostra contestació optimista, a l'opinió pessimista de i'autor del
Hermano Juan o el mundo es teatro.
Poiser, contra els nostres càlculs optimistes, una ca àstrofe pitjor que la de la
segona dècada del present segle acabarà amb l'edifici tan veli i clivellat de ia civi-
lüzicló. Serà que els polítics vells—elà polítics actuals que obren segons lés ve¬
lles prevencions i suspicàcies—no hauran estat ni bons per esperar una mica més
l'arribada dels homes fornits I coratjosos, capaços de l'esforç i el sacrifici que cal
per superar els mals del present.
D. R.
Aquest número ha estat sotmès
a la prèvia censura militar
D*Alemanya
Lluita contra Tatur forçós
L'obstacle més gran amb que topen
elBjprogrames dictatorials Ique com el
hitlerlà són especialment idealistes, són
les dificultats econòmiques i llurs reper¬
cussions en el camp social, sobre tol
en quant a l'augment de l'atur forçós.
Per això, des de bon principi fou
preocupació del «tercer Reich» l'aplica¬
ció de mesures per a disminuir ei nom¬
bre dels sense feina. Sembla que, al¬
menys parcialment, s'ha obtingut algu¬
na millora. A més dels mitjans de ca¬
ràcter econòmic, s'hi instituït el «Ser¬
vei del Treball» i l'«Ajut Hivernal».
Ei primer 0 «Arbeitsdienst» comen¬
çà essent voluntari i ha acabat essent
obligatori per als estudiants i als page¬
sos, durant sis mesos; i continuen aco-
tlinf-se a aquesta obra bastants sense
feina. Les noies no en són excloses i
tenen els seus llocs especials. La finali¬
tat, diuen, és educativa i social: en els
Camps de Treballs els joves de totes les
c asses socials, sense cap distinció, és
dediquen a tasques que no requereixen
ona preparació determinada: obertura
de camins, carreteres, dessecació de ter¬
renys fangosos, repoblació forestal etc.
A més es donen lliçons d'higiene, gim-
nàsia i educació artística, i s'aprofita
'oc tsió per a una propagànda nacional-
I
socialista intensa. Molt discutida ha es¬
tat aquesta institució, sobretot pel seu
caràcter laícüzint, militarista; recordi's
que França intentà denunciar-la a la So¬
cietat de Nacions, com à escola de pre¬
paració militar. En conjunt sembla, pe¬
rò, que és una obra que tant en l'aspéc-
te educatiu com en el social, té moltes
coses bones.
L'cAjut Hivernal» ja és una altra co¬
sa; !é cura de fer recaptes petiòdiques
per a ajudar les famílies dels obrers
sense treball. No exageraré si dic que
del novembre ençà els ciutadans de
Freiburg han estat víctimes de més de
una vintena d'aquestes col·lectes. Un
dia són els estudiants, l'altre lés Sec¬
cions d'Assalt, 0 les noies, les dones o
els funcionaris, que s'estenen per la ciu¬
tat amb una guardiola de metall i un
feix de petits objectes de fusta (especia¬
litat de la Selva Negra) o de flors arti¬
ficials, que pengen a l'àmerícina del
pobre vianant. Fa quinze dies que més
de 20.CQ0 noies van recórrer així els
cirrers de Berlin.
Cada recapta va precedida d'una for¬
ta propaganda en la premsa, la ràdio 1
les columnes anunciadores. La seva fi-
nalita és generalment l'ajut dels sense-
feina, però algunej vegades canvien el
disc i os parlen del Saar, dels alihianys
(^e l'estrang^ etc., efc. No cal dir que
énc»!:a ií{ue là^jntençi^ no deixa id'ésseéLs
bqnà, en la práctica resulta quelcom ín^
amb l'entusiasme dels
cbnectbrri àmb l'autoritarisme en què
aquí es belluguen tots els que porten
Uhífòraií ^ qpààl tothom).
i nncsrjthi ha el «Eintopfgeçkt|t» que
pòiser podríem traduir per «Dínàr d'un
sol plat», a què estan obligáis els res-
tauranis i pensions, i «tnorlats» els al¬
tres ciutadans que dinen a casa seva.
Consisteix a pagar igual que els altres
dies, i menjar un plat menys: els estal¬
via són per a l'Ajat Hivernal. Es veu
que dóna bon resultat perquè diumen¬
ge passat, el darrer d'aquest hivern, es
recolliren a Berlin 3Q0.0Q0 marcs, o sia
més d'un mil·lió de pessetes.
Aquestes mesures, tan contràries al
nostre caràcter, només es comprenen
én un lègim com l'actual i en un poble
que com l'alemany es caracterl za per
ià poca estimació de la llibertat indivi¬
dual i per una gran capacitat de sacri¬
fici patriotic.
De totes maneres, és clar que algun
scudit sobre això sempre se sent, 1 que
el dit tercer diumenge de mes es fan
més excursions que cap aUre dia.
Freiburg, març de 1935.
X. C.
Al marge dels fets
Les conferències del
P. labnm a Madrid
Ahir a dos quarts de vuit de la tarda
fou radiada des de la Santa Esglésla^Ca-
tedral de Madrid la conferència que
pronuncià el Rnd. P. Josep Antoni La-
buru, qui desenrotllà el tema: «L'esèn-
cia del matrimoni».
Les conferències del P. Labnrn conti¬
nuaran tols els dies de la present set¬
mana a la mateixa hora.
Ei tema de la conferència d'avui és:
«La desarticulació del matrimoni», i els
temes dels dies successius són: Dijous,
«La preparació del matrimoni»; diven¬
dres, «La família, i dissabte, «La educa¬
ció dels fills».
El senyor President del Círcol Catò¬
lic d'Obrers ens prega que donem pu¬
blicitat a la notícia de què aquest ves¬
pre i el successius fins acabat el cicle
començat, hi haurà instal·lat un aparell
de ràdio a la sala del cafè, per lal de
que tols els socis puguin escoltar les in-
teressantíssimes dissertac ons de l'emi¬
nent jescïía.
Es d'esperar que hl haurà força cón-
corrència.
També se'ns ha acostat el senyor Coll
i Brés, president de l'Associació Mata-
ronina de Pares de Família demanant
que el Diari recomanés la conveniència
d'escoltar aquestes conferències, per es¬
tar destinades precisament als pares de
família.
No cal dir la satisfacció amb que ho
recomanem.
Unió Catalana de Mataró recordà
igualment als seus associats i simpatit-
zints que en el seu local hi podran es¬
coltar, cada vespre a dos quarts de vuit,
les conferències que són retransmeses
des de Madrid.
Llegiu ei «Diari de Mataró»
Després del cop teatral d'Hitler, els
diaris ben informats han omplert pla-
nesíjilànes détpuè fan i pensenfàr
els països del món per a posar-se a to
rOmb fe
procurat avançar per g ocupar m
aventütjós. Anglatera actua en forma
un xk enigmàtica, França reclama la
reunió de la Societat de Nacions per a ■
presentar la seva querella, Itàlia trjúi^
el seu ministre dAfers Estrangers a Pa-,
¡ ris, Hongria prepara les armes, Austria -
reclama llibertat d'acció per a augmen¬
tarles forces que vigilen la frontera,
Holanda també duplica els efectius mi-
' litars... Tots els pobles, qui més qui
menys, es posen a la defensiva. Era cu¬
riós en aquest moment tan trascender.-
tal observar què faria Rússia. Havia
corregut el rumor de que els americans
donaven uiners a Alemanya per a que
declarés immediatament la guerra als
soviets i, com que la cosa tenia la seva
gravetat, la noticia circulà amb molta
reserva.
i Tots haw eu llegit en els darrers anys
els preparatius sovièticsper a una guer¬
ra que havia d'implantar al món l'idea¬
ri de Lenin. En aquell immens i dissor¬
tat pais tot el que es feia era destinat a
organitzar un exèrcit formidable el qual
en pocs moments envairia els pobles
que no acceptessin de bon grat el triomf
I de la revolució comunista, i l'aviació
\ militar de la U. R. S. S. era una cosa
que es presentava com veritablement
colossal.
Què ha passat així que Hitler ha
llançat la seva bravata de valent de
carretera? Doncs que els diaris russos,
tois de caràcter oficiós, com és na ural
en un règim dictatorial absolutista, hart
començat a cridar com uns esperitats:
^ *Què fan aquestes potències que no es
llancen damunt d'Alemanya i fan pagar
cara al poble germànic la seva audàcia?
'
Apa. francesos, apa anglesos, apa, ita¬
lians: correu a clavar una bona llisada
a Hitler i castigueu-lo fort!» Durant
"
uns dies les exclamacions han estat re-
[ petides en tots els tons a fi d'inflamar
■ els antics aliats i empènyer-los a la llui-
i ta, rer tal d'intenter derivar cap el cos-
I tat contrari el furor bèl tic de *Reich-
'
führer».
i Es clar que les potències han escoltat
I aque ls clams com qui sent ploure. No
í han menyspreat els que els feien, però
I s'ho han pres amb calma. Perquè segu¬
rament han pensat que si era cert tot
allò que s'havia dit del formidable exèr¬
cit soviètic i de la colossal aviació ja
podien ells sols oposar se a qualsevol
genialitat invasora dels nazis.
Quan els comissaris del poble rus
s'han adonat de que els aliats no es
consideraven al·ludits, aleshores han
parlat als seus de *patriotisme», o sia
d'allò que en l'ideari comunista és con¬
siderat com un sentiment burgès.
I és que en els grans moments histò¬
rics s'han d'oblidar aquelles coses fà-^
cils de defensar quan es troba una mas¬
sa prou dúctil per a emmotllar-la en la
forma que volen els que tenen més au¬
dàcia. Ara, el perill que amenaça Rús¬
sia vé de l'exterior i cal abrandar el po--
ble per a que ocupi el seu lloc a les
trinxeres. I, és clar, no han trobat altre
paraula màgica per a obtenir-ho que la
dàssica i burgesa: ^patriotisme».
Marçal
NUVIS! el vostre retrat, a on?
aü Fotografia ESTAFÉ Les fotos que estan desón les Fotos Cii\4 modai\emat
RIONif 10 HITIRO TolèfOB 301
Demaneu Fotos Cinemat
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Dr. J. Sanmartí Rigol
Ex-ln!ern pensionat de la Facultat de Medicina - Metge de guàrdia de l'Iiospitai Clinic, per oposicifi
: : Tocòleg de la Linita contra ia Mortalitat Intantl! ! de l'Isseguranca Maternal : :
Especialista en parts i malalties de la dona
\
Dr. J. Barbsà Riersi
inspector Municipal de Sanitat — Metge de l'Hospital Clínic
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Viaila: Dimarts, dijous i dissabtes, de 4 á 6 - Econòmica, de 6 a 8
FERMÍ GALAN, 326 CONSULTA
(sntrc Ba'xada de Ste. Anna i Escaletes) Dimarts, Dijous i Dissabtes deSaS
Diumenges, de 9 a 12
FERMI GALAN, 419, pral. (cantonada Lepant) MATARÓ
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Continua oberia la subscripció.
MATARONINS!
Contribuïu a reconstruir
l'altar de les Animes
de la nostra Basilica
Gosarien a deixar-lo desolat! i
Tingueu present que el Rnd. Sr. I
Rector-Arxiprest i els senyors Ad- |
ministradora de les Animes són els I
encarregats de rebre el vostre do- |
natiu. I
ULLERES
reparacions amb iota cura i a
PREUS ECONOMICS
Gasa ROURE Rambla 54
En el Col·legi de Sant
Antoni de Pàdua
Festa de FAntic Alumne
La festivitat que anualment celebren
ela Antics A'umnes d'tquesi Col'iegi
s'anuncià aquest any per al dia 24 de
març.
Foren nombroiíssims els socis que
donaren amb la seva presència relleu a
la festa en la que departlren frafernal-
Qient els mestres i els sens antics alum-
bes.
Com a preludi es celebrà al malf la
santa missa aplicada en sufragi de les
ànimes de Ires companys morts en cl
decurs de l'any; a ella bi assistiren tols
amb manifesta pietat i el senyor Direc¬
tor els dirigí breu plática fent ressaltar
en càlides frases la importància d'a¬
questes reunions 1 animant-los a seguir
conSant sempre en 1'Auxiliadora dels
Ctisüans. Al sortir de la Capella besa¬
ren !a reUquia de Sant Joan Bosco.
Prèvia la consebuda fotograia en el
jirdi, un dels alumnes saludà als recent
arriba's, i ei senyor Lupó, en represen¬
tació dels seus companys contestà amb
paraula senzilla i encertada que fou pre¬
miada amb grans aplaudiments.
Passaren els Antics Alumnes al men¬
jador on fou servit un suculent ban¬
quet. Fou ocupada la presidència pel
P. Inspector D. Josep Caiassanç, per
D. Joan Alberto i D. Francesc Bsndrés,
antics directors del Col·legi, pel Direc¬
tor actdai D. Modest Bellido i per la
Junta Directiva.
A les quatre de la tarda tingué lloc
als camps del Col·legi entre alumnes
actuals i antics un partit dé futbol molt
renyit.
En resum; un dia de vertadera satis-
ficció per als Antics Alumnes els quals
s'animaren a continuar frebailani com'




SANT QENIS DE VILASSAR
Conquesta, 17 - A. Esportiva del ^
Orup St.Jordi, 18 |
Aquest partit fou celebrat el diumen- I
ge prop-paísit amb motiu de l'inangu- !
ració d'un nou camp de laF. J. C. de |
Sani Qenís de Vilassar. i
I
El tranEcurs d'aquest partit va ésser j
de gran emoció per l'igualtat de forces |
dels dos equips, que posaren en la llui¬
ta tot ei seu interès i entusiasme.
Als 10 minnis de joc ei marcador as¬
senyalà un lleuger aventafge envers l'A.
Esporflvp, que a mesura que transcor-
regué el primer temps, el Conquesta
feu un gran esforç i aconseguí ccabar
el primer temps amb ei resultat de 8 a
12 a favor seu.
A la segona part, l'A. Esportiva amb
més encert en tirar a bàsquet que a ia
primera part, aconseguí per mitjà de
Mora i Llibre, que als 15 minUfs de joc
ei marcador sobressoríís envers ells, i
així finí l'encontre amb el resultat de 18
a 17.
L'equip guanyador va ésser: J. Ay¬
merich, J. Serra, J. Llibre (10), J. Pons i
J. Mora (8).
Sobressortiren Mora i Fons, i pels
vençuts) Oibèrt.
Arbitrà aquest partit el senyor Ro-




lluro, 2 - Penya X, 1
Aquest partit es jugà diumenge a ta
farda. La primera pari fou molt anive¬
llada i acabà amb empat a 0. A la sego¬
na pari l'Iluro reaccionà fortament i
Serra marcà el primer gol després de
topar la pilota al pal d'un fort xut á
l'angle,i ras. Poca moments després,
Insa passa magníficament a Tels i aquest
d'un gran xut assoleix el segon i últim
gol. L'lloro s'arreplega a la defensiva i
Niubó, en p'e orsal, centrà i Coní, tam¬
bé en orsal, marcà el gol de l'honor
pels sens. .
Arbitrà el senyor Batlle.
Jugaren per l'Iluro: Abril, Pagan, Al¬
barracín, Floria, Roy, Lluch, Oil, Insa,
Teis, Serra i Juvé. Tols compliren i ju¬
garen amb molta fe t entusiasme.
La Penya X presentà Ztpaler, Buj,
Pérez, Peiró, Roig, X, Barber, Nlutó,
Coní i Domínguez. Es distingiren ^Pé¬




Davant nombrós públic fòu jugat
aquest eoconlre el diumenge passait
la tarda en el qual la Penya Interrogant
demostrà estar en gran forma, batent
en el-seu camp>a la Penya Iñesta, una
de les millors Penyes de la localitat 1
queen un partit anterior feren maix
noi. -
^^Banço UrquBo 'CatalAii*'
Doinitili soiíal: Peiai, 42-BarceIoDa Capital 25.000.008 pessetes Apartat de Correus. 845-Telèton tfitliO
Direccions IcIcsrràSca I íelefònlca: CATURQUIJO - Magatzems a la Barceloncta (Barcelona)
AGENCIES 1 DELEGACIONS a Banyoles; La Bisbal, Calella, Girona, MaU-
resa, Mataró, Palamós, Reus, Sant Feliu de Guíxols, Sitges, Torelló, Vich,
Vilanova i Geltrú
-Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyole&i La Bisbal,
Mataró i Vilanova i Geltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN L'ORGANITZACIÓ «URQUIJO»
Deaomiaactó Cm»m Cemtrmt CapUm!
«Banco Urquijo» \ . ... . . Madrid . . .
«Banco Urquijo Catalan» . ... Barcelona . .
«Banco Urquijo Vazcongado». . . Bilbao . . .
«Banco Urquijo de Guipúzcoa» . . San Sebastián .
«Banco del Oeste de Espafla» ; . . Salamanca . .
«BancoMineroindusirialdeAstarlas» Gijón. . . .








La nostra exlensaa organització bancària compta amb Filials, Agències, Delega¬
cions i Corresponsals en totes les places d'Espanya i en totes les capitals i
places més importants del món.
MEEU DE nO- [iTfd De Ftiiite» Mailt. D - Dpaitat. lL' D - lelÉiis r D i IDD
Ei mateix que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència, que és l'Establiment bancari més
antic de la localitat, realitza tota mena d'operacions de Banca i Borsa, tals com descompte de lletres
1 de cupons, obertura de crèdits, transferències i girs sobre totes les poblacions de la Península
i de l'estranger, etc« etc.
Hores d'oflcina: de 9 a 1 maíip deL3;a 5 tarda t—t Dissabtes: de 9 a 1
Lx Penyt Interrogent, després d'i-
qresl partit, segueix imbaiuda, havent
guanyat les millors Penyes de la loct-
líiat.
Cal esmentar la poca esportivitat de
on sector de públic, que en veure que
el seu equip perd, té l'atreviment de
saltar el camp i maltractar els jugadors
contraris, i (é de tenir en compte que
tant uns com altres són filis de la loca¬
litat i noœés pretenim un sol anhel:
practicar l'esport.
La primera part acabà amb el résul¬
tai de 5 a 0 a favor de la Penya Inter¬
rogant, fruit d'un gran entusiasme. El
primer fou marcat per Ramon en una
jugada personal. Ramos en driblar eis
defenies marcà el segon. Rodon en re¬
collir ona passada de Ramos marcà el
tercer. El quart fou marcat per Ramon
en aprofitar amb el cap una centrada
de Navarro, i aquest en llançar un còr¬
ner molt cfnyit i que entrà tot sol, asso^
lí el cinquè i darrer gol.
A la segona part la Penya Inierroganf
sortí confiada i practicà joc individual,
però en una jugada dissortada, Palomé
marcà el gol de l'honor per ta Penya'
Iñesta.
Poc abans d'acabar i quan reaccio¬
nava la Penya iiiterrogînl, vingué la
Invasió al camp, i per evitar pitjors
mals, tingué d'ésser suspès,
L'àrbitre, senyor Serra, es volgué
mostrar imparclai, però a les acabatlei
fou influenciat per la nerviosiiat del pú¬
blic.
Els equips s'arrengleraren de la se¬
güent forma:
Penya Iñüsta: Campdepsdrós, Fran-
càr. Salt, Ramon, Biaynt, Pon?; Font,
Palomé, Torrents, Qalceran I Massa-
gué.
Penya Interròganl: Pujo', Mayral,
Pradera, Feliu, Riba, Casats, Navarro,
Rodon, Ramos, Ramon i Burtilo.—
Faut.
Boxa
La vetllada d'anit a la Sala Teixidó
Davant una nombrosa concorrèncla
que omplia totalment la «coquette» Sa¬
la Teixidó, tingué lloc la reunió orga-
nLzada pel popular Kamatoff, amb
molt encert, i que tingué un èxit formi¬
dable.
El primer combat fou disputat pels
debutants Val's i Torres, i guanyà el
primer per punts.
Et segon, el peíit Giménez, un gran
campió, guanyà per punts a Ribas, els
quais efectuaren un dels millors com¬
bats del vespre, essent llargiment ova¬
cionáis.
Seguidament pojiren al ring Rufz i
Castillo, els quals ens divertiren molt i
després de 5 represes a tot tren i força
embarulltdes feren matx nul.
Bertran i Muntaner, també fou faltat
nul. Aquest fou el millor combat. Ber¬
tran, que reemplaçà Rancho, ens de¬
mostrà, malgrat la seva manca d'expe¬
riència, ésser un futur campió i presen¬
ciàrem 5 represes molt inieressints 1
plenes d'emoció.
4 DIÀRl DE MATARÓ
A Escobar el irobàrem bastant can
via! I després d'iniciar toi el combati
boxant molt millor qoe Marlín, qaedà
dl mateix saspés. No cal dir la Indig¬
nació del públic amb aquesta decisió
tan mal fallada, ja qae an matx nql afa¬
voria a Martín. Es ana llàstima qae tin¬
guem aquests federatius que no fan al¬
tra. cosa que fer perdre l'aficló als fu*
tars i al públic que paga.
Eli petits Ruset i Escobar V., tingue¬
ren el seu èxit de costum, i Rincbo 1
Casasas ens feren una exhibició molt
agradable.
Ei públic sorlí molt satisfet d'aquesta
vetllada, que ha estat un nou èxU per
Teixidó.
Rancho a l'Olimpia aquest vespre
Aquest vespre sortiran, acompanyats
d'uns aficionats, Teixidó i el seu «pou¬
lain» Rancho, el qual boxarà contra





El proper dissabte dia 30 del corrent,
a dos quarts de deu de la vetlla, en el
local que fa poc va ésser inaugurat per
Unió de Cooperatives de Matat ó, co¬
mençarà el II Campionat social d'Es¬
cacs.
Es de celebrar el gran nombre d'afi¬
cionats que prenen part aquest any en
dit Campionat, ja que és molt superior
al primer. També hem de convenir qa¡e
per la classe dels jugadors que hi pre¬
nen part, serà molt més disputat, tant a
la primera com a la segona categoria,
Fia inscrits pel II Campionat són;
1." categoria: Comas, Xaudaró, Valle,
Beliavista, Medina, Codony, M. Valls,
Cafi|eils, Qonzàlez, Valls II, Oomií, Pu¬
jol, Aznar 1 Casals.
2.^ categoria: Castellà ill, Serras, Cas¬
tellà I, Boronat, Oatcia, Castellà II, Ros,
Jané, Guardia i Armella.
Es digne de lloança l'obra que el jo¬
vent del Grup de Cultura d'U. de Coo¬
peratives esfà portant a cap. En ell el
jovent practica Literatura, Múrica, l'Art
de Talia, el Ping Pong i també el més
bonic dels jocs, el que fins no fa moll
només podien jugar-lo els privilegiats i
poderosos; doncs, bé: la secció d'Es¬
cacs d'U. de Cooperatives de Mataró,
res més no desitja que poder tnar fo¬
mentant ei dit joc, puix que després de
passar una bella es:ona divertint-se
amb un bon company, anem propagant
el noble joc i allunyant el jovent de tot
vici perillós, que és ei que més ens ani¬
ma.—Cava// Dama.
Ciclisme
Un intent de rècord
El proper diumenge, dia 31, els co¬
neguts corredors de l'Esport Ciclista
Mataronf, Antoni Esteve i Josep Dar-
bra, junt amb el veterà excursionista
Gabriel V ñils, intentaran batre el lè-^
cord de quilometratge en un dia, que
és ostentat per Tomàs Gascons, Gabriel
Viñtls, Bonaventura Mons i Josep Ro-
mtgosa, amb 332 quilòmetres de recor¬
regut, Puigcerdà, anada i tornada, en
1927.
Ei quilometratge de binfent de rècord
és de 380 quilòmetres, Mataró-Lleida i
tornar en ui dit.
Llegiu el DIARI DË MATARÓ
Maircel·lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics








N O T I C I E S
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pics de Mataró (Sta. Anna) *
Obaervadoni del dia 27 de març 1935 j
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda '
Altura llegida: 767'—765'
Temperatura: 15'-^16 5
Alt. reduïd»: 765 5—763 3
Termòmetre sec: 13 5—15 2
> humit: 12 2-141
















Estat del cel: S S
Estai de la mar: O — I
L'observador: J. Onardia
PERFIL
Temps ha que volíem reprendre
aquesta tasca. Anys enrera el Diari ho
assajà i durant llarg temps cada dia
precedien a les gazetilles del Noticiari
unes ratlles a cursiva que eren adés un
comentari, adés una crònica diminuta.
Recordem perfectament la bona acolli¬
da que tenia i avui, definitivament, ens
decidim a reprendre ho de bell nou.
Ja sabem que, com els d'aleshores,
correm ei perill de la manca de conti-
nuitat,no per falta de voluntat per a
prosseguir ha, sinó precisament per la
falta de temes *ad- hoc* per aquestes
notes.
No hi fa res. Nosaltres correrem el
mateix risc cTaleshores i si davoni la
realitat hem d'alternar els *p€rfiis> no
hi haura altre remei que fer-ho.
Es amb la mateixa franquesa i amb
la mateixa sinceritat que hem fet l'ante¬
rior advertiment, que ens disposem a
cumplir aquesta nova tasca. El nostre
propòsit m té res de trascendental. As¬
pira únicament a comentar o simple¬
ment remarcar un fet divers de la nos¬
tra vida mataronlna. lant de bó que
els temes a els motius no s'estronquin i
poguem oferir-lo, sí no diàriament, amb
molta freqüència.
Déu ho vulgui i ens ajudi.—S.
Ahir continuà encara l'efervescència
per l'Interpretació donada a HaccIdenI
de diumenge en la Plaça.
Daran! la tarda ja corregué algun
rumor de que el vespre es repetiria
baglomeració de públic davant l'esta¬
bliment del senyor Bellavisla, com •
continuació de la protesfa Iniciada.
1 efectivament prop de les set del ves¬
pre a la sortida de ies fàbriques un bon
número de públic s'estacionà en aquell
Hoc, produint-se els consegûenis co¬
mentaris. La guàrdia municipal no fou.
prou i caigué avisar a la guàrdia civil
que hi acudí, en dues parelles a cavaN
i vàries a peu. Divant la ínsis ènda del
públic calgué que la guàrdia dvU de
cavall simulés un «despeje».
Ei públic després es dispersiu
Avui sembla que ji ha minvat molt
l'efervescència i i l'hora de vendre en
les places encara s'hi veia una parella
de la guàrdia civil per aiií a la vora. A
mig matí, però, s'ha retirat per no ésser
necessària la seva presència.
Ens diuen que ahir, en un taxi, qua¬
tre Veïns es fraiiiadaren a Sabadell com¬
provant el bon ei tat de salut del ciclista
de referènda.
— 14 d'abril i l.er de maig. Les dues
diades de l'any que es solen fsr més
excursions. Ja teniu tot el necessari?
Penseu que a Li Cartuja de Sevilla ve¬
nen motxiles, '.bosses de xarol, goma,
lona, escudei òmetres, fogons de camp,
flambreres i deméi objectes necessaris
per una sortida de camp.
Són a Madrid, els senyors Santiago
Ealapé i Pagès i Gabriel Magnet i Prats,
president i tresorer, respectivament, de
la Federació Industrial d'Auto-Trans
ports de Catalunya, els quals assistiren
a una reunió del Comitè d'enllfç de les
Associacions Transportistes Espanyoles
i a ia vegada informaran davant la Co¬
missió de Coordinació dels Trinsporis
Terrestres, que presideix el Director
General de Ferrocarrils i Transports
per Carretera, referent a la implantació
de la col'legiació obligatòria de lots els
propietaris d'autccamions i taxis.
INTERNATIONAL S. A.
la gran marca mundial
Pintures, Esmalts, Vernissos, Colors,
Brotxeria 1 P/rzslleria
Sucursal a Mataró. — Telèfon 212
Sta. Teresa, 48 — Secció tècnica
Varis periòdics de Madrid publiquen
una informació relativa a i'apareli in¬
ventat per l'enginyer i piiot espanyo*,
senyor Cosme Salomó Vila, aparell que
evita que en els naufragis de submarins
hi hagi vícdmei.
Diu que va concebir ia idea i s'ani¬
mà a buscar ia seva millor solució quan
el naufragi del submaií «Provinces»,
catàstrofe de ia que no es salvà cap Iri-
pulan!.
L'aparell inventat és una boia que
pot anar a l'interior de! submari, capaç
per a quinze homes, boia que té la for¬
ma de la aglà i que porta aigua per a
dotze dies, aparells per a renovar l'aire
I dispositius per a iiançameni de cobets
que cridin l'atenció deia vahcelíf que
naveguin ptr iea aigües on estigui su-
mergit e! submarí.
Cada submarí pot anar proveït de
tres boies.
Després de 34 anys de Revista setma¬
nal, es transforma «Ei Financiero» en
diari del matí.
Ei primer número de «Et Financiero»
diari va aparèixer el 19 d'aquest mes,
coincidint amb la festa onomàstica del
seu fundador, senyor Cebalios Teresi.
A més de les qüestions econòmiques
i financières, abarca també «El Finan¬
ciero» diari totes les matèries d'infor¬
mació general
Durant els dies feiners compresos del
1 al 15 del pròxim mel d'abril, ds II a
13 hores, es trobarà oberta en ia secre¬
taria de l'Escola d'Enginyera industrials
de Barcelona, li matrícula d'ensenyinçt
no oficial (lliure) per als alumnes que
desitgin donar validesa ais estudis d'en¬
ginyer industrial, que haguessin fet pri¬
vadament.
Eia dreta d'inscripció i quants requi-
Bits siguin necessaris per a verificar la
maltícula, són els que es detallen
l'anunci exposat al públic en ia lauia
d'anuncis de l'esmen at establiment.
L'Institut Agrícola Català de Sant Isi¬
dre ha organitzat per als dies 13, 14, 15
i 16 del pròxim mes d'abHI, un concurs
de conills de raça i del paíf, a fi de per¬
feccionar i fomentar una font tan im¬
portant d'ingressos en la petita rama¬
deria.
Ets premis seran honoiífics per als
exemplars de races estrangeres aclima-
tades t nostia ferra i en metài'llc per
als conills de la raça del país.
A i'Insiitut I hores d'oficina, queda
oberta la inscripció, completament gra¬
tuïta per als que vulguin presentar
exemplars o lots en dit concurr.
També ha despertat el major Interèi,
el Concurs d'Avicultura que per al mi-
l'orament de la rtçi Prat es celebrarà
a la Vila de Sant Boi de Llobregat, ei
dia 31 del corrent, a les nou del matí,
organTzit pels Serveis tècnics d'Agri¬
cultura de la Get^eralitat de Caftlanya.
S'ofereixen Importants premis en me-
tàl'lic i des de diferents pobles veïna
s'anuncien ja bons lots de galls i galli¬
nes d'aquesta raça, orgull de l'avicul¬
tura catalana.
«
Pel Ministeri d'instrucció Pública i
Belles Arts s'ha dictat un decret dispo¬
sant que entre les assignatures que en
els curtos sisè i selè del Bi'xillerat es¬
tableix Ftriicle l.er del decret de 29
d'agost de 1934, es considera inclosa
altra que portarà per títol «Principis de
tècnica agrícola i industrial i economia».
La distribució del contingent per a
exportar pata'a a Anglaterra.—Pe\ Mi¬
nisteri d'Ifldúitria i Comerç s'ha dépo¬
sai el següent:
Primer. La distribució per zones del
contingent per a exportar patata a An¬
glaterra es practicarà adjudicant a ctda
una d'eiies la quatftitat resultant dels
tants per cent que a con'inutció s'espe¬
cifiquen:
València .... 20*59 per cent
Barcelona . . . 58'I9 »
Palma de Mallorca. 5*42 »
Màlaga. .... 8 29 »
Les Palmes . . . 4'74 »
Tenerife .... 2 59 »
Andalusia. ... 0'18 >
Segon. Les comissiona d'exporiacló,
en ús de l'autonomia que ets atribueix
el decret de 6 de març darrer, podran
arbitrar els mitjans econòmics necessa¬
ris per a fer front a les seves necessi-
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^ Ayi^i d|mec^ç;:.Ja comèdia tn eipa-
per^^'pi^^cnjo
trágica»; la saper comèdia'revista par*
Jada en espanyol, «Cockliil masies!» i
elB.dibuixos <ÇI tercero esiort^a»^.^ ^ .
Nòfès Utéllgioses
Dijoas: Sant joan deCapistrà.
QUARANTA HORES
Demà acabaran a Santa Maria.
Basilka parroquial de Santa Maria.
Tots els dies feiners, misses cada
Vmitja hora, des deies 5'30 a les 9, l'últi*
ma a les II. Al matí, a dos qnarts de 7,
trisagi; a les 7, meditació; a les 9,
missa conventaal cantada. Vrspre, a les
7if>. rosari, visita al San íssim i mes de
Sant Josep.
Parròquia de Sant Joan l Sant Josep.
Tots els dies feiners missa cada mit¬
ja hora de dos qaaris de 7 a les 9. El
mes de Sant Josep es practica a la mis*
sa de dos quarts de 7 i a les 8, i al ves¬




Demanada auiori zició per D. Ma¬
nuel Torres Rovira per a instal·lar un
eleciro-motor de cavatl i mig de força
motriu, destinat a accionar una màquina
de pont. sistema Luwlg, a la casa n.° 68
del carrer de Sant Antoni, qual casa
llinda pel Nord amb propietat de don
Joan Riera Brunet, pel Sud amb ia de
Manuel Solé, per l'Est amb el carrer de
Sant Antoni i per Oest amb horts de les
cases del carrer de Bslmes, s'anuncia
per a que els interessats en produir al¬
guna reclamació o oposició bo facin en
el termini de quinze dies a comptar de
l'endemà de l'inserció d'aquest anunci
al Diari de Mataró.
L'Alcalde,/osep M.° Pradera Pujol.—
P. A. de l'E. A.—El Secretari, Nicasl S.
de Boado i Borràs
LLEGIU EL
DIARI DE MATARÓ
! Notes de Ifij^eiieealitfit - Les Poil»
} cluïdoiisde PAssemtiilea defun-
i ciotiaris de la Generalitat ^
' Aquest matí ha visitar al dóvernidór
general, senyor Pórtela, una comissió
de funcionaris de ia Generalitat, presi¬
dida pel senyor Miravitlles, president
de l'Associació de Funcionaris, la qual
ha fet entrega al senyor Pórtela de les
conclusions apròvades en l'Assemblea
celebrada dies passats a Lleldf.
Les conclusions aprovades són les
següents: Aprovació de i'ealalut de fun¬
cionaris, millora de sous i equiparar els
sous dels funcionaris mentre no siguin
fetes efectives les millores als de la Co¬
missaria delegada de Girona.
Detencions
Agents de la brigada social han de¬
tingut dos individus, un dels quals té
antecedents penals per robatori; l'altre
no té antecedents de cap classe. Hom
sospita que ela detinguts són els autors
de l'atracament comès dissabte passat
al carrer del Marquès de la Mina.
Aquesta tarda es celebrarà un careig
entre els detinguts i la propietària de
l'establiment robat, senyora Maria Mé¬
dico.
La policia ha detingut dos altres In¬
dividus, als quals els han estat trobades
pistoles. Els detinguts sembla estan
complicats en un assumpte de caràcter
social. La policia, relacionades amb
aquestes detencions, pracUca diligèn¬
cies en un lloc pròxim a Barcelona.
Hom diu també al aquestes detencions
estan relacionades amb l'atemptat de
què foren víctimes uns funcionaris de
la presó de Madiid.
Prolocolització d'un testament
A la secció 4." de l'Audiència ha tin¬
gut lloc l'acte de la prolocolització del
testament ològraf de i'ex-governador
de Palència i conegut polític radical,
senyor Josep Jordi Vinaixa. Tots els tes¬
timonis han reconegut el testament com
de puny i lletra del senyor Vinaixa.
Accident
Un tren de mercaderies ha atropellat,
prop de l'estació del Bogatell, a Antoni
Campoy i Josepa Ruiz, aquesta de 77
anys d'edat. El primer a mort a la poca
estona a conseqüència de les ferides re¬
budes i Josepa Ruiz també sofreix feri¬
des de gravetat.
'(i«'
j Barcclòíià,~seByór Gartes PI f Sunyei*.
: cónséiidcitóa'^ '
I Àijuèst matí l'h'a'cefeÉiráll^d^^
jcies militara un cohielí gtiérn^^^^^
tra el veí de Rellinàs Gil Morera, per
haver trobat dues escopetea de caça de
la seva propietat en una cova d'una vi¬
nya seva. En vista de què les proves
han estat favorables al processat el fis¬
cal ha retirat l'acusació.
Judicis per accidents
A l'Audiència sha vist una causa,
procedint del ju'jit de Manresa, contra
InnocencI Abat, el qual estant amb un
company seu en un berenador, II tirà
un pinyol d'oliva al seu company, amb
tanta força que encertant-lo de l'ull, II
produí la seva pèrdua.
També s'ha celebrat un altre judici
contra Francesc Gasòliva per haver fe-
, rit a un company seu, anant de cícera.
I Contra els doi el fiscal ha demanat la
pena de 10 mesos i un dia d'arrest.
Aniversari
i Amb motiu de celebrar-se l'anlversa-
- ri del traspàs de l'agent de la Oenerall-
í tat, senyor Gutiérrez de Velera, mort
I pels atracadors al Cinema Mirya, un
I grup d'ex agents de la Generalitat ban
i estat al Cementiri Nou per a ofrenar-li
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LLIBRERIA DE IMPREMTA MINERVA
La situació política continua sense
aclarir-se
La siiuació política segueix en el ma¬
teix estat que anit després de l'entrevls-
ta del senyor Lerroux amb els senyors
Martinez de Velasco i Melquíades Alva¬
rez.
Els grups governamental màntenen
la mateixa posició que es reflexi en
aquestes entrevistes sobre l'aplicació de
les penes de mort.
Es segueix esperant amb gran interès
el Consell pròxim que es fixa per di¬
vendres; però la data de celebració S'ig-
nora encara. El senyor Lerroux, que és
el que ié de decidir i convocar-lo, po¬
dria molt bé canviar aquella data.
S'ignoren els motius que ha tingut el
cap del Govern per a retrassar-lo, mà¬
xim havent aprovat ahir la Cambra,
amb tota la rapidesa possible, la pròr¬
roga pressupostària.
Tampoc pot ésser impediment els
dlciàmens del Suprem, doncs aquests
informes obren en poder del ministre
ds Jusiícía des de fa alguns dies.
Ei senyor Martinez de Velasco ha dit
que davant del cap del Govern, senyor
Lerroux, mantingué el criteri de que
l'actual Govern ha de liquidar les con¬
seqüències de la revolució del passat
octubre.
—Seria il·lògic i antipolític—ha dit
el senyor Martinez de Velasco—que el
Govern deixés en l'aire l'aplicació de ia
llei.
515 torda
Rumors de diferències polítiques
al si del grup governamental
Coneixedors els periodistes de dife¬
rents rumors circniats de diferències
polítiques entre els grups governamen¬
tals, han acudit al local social d'Acció
Popular per a Informar-se sobre ia ve¬
racitat d'aquells rumors.
En aquell cercle polític han afirmat
que no existien tals diferències políti¬
ques, però qne mantenien ferms els
punts de vista exposats pei senyor Gil
Robles en sa darrera conferència.
Apatilc comiat
Ei general Ruiz Trillo, que amb mo¬
tiu d'haver passat a la situació de reser¬
va per haver complert l'edat reglamen-
[31 i
itria, cArreç íd%
' Casa Militar del PresidenV de la Repd/^
;bli(^f, ha estat pbsequjat p^l aenyor Alr^
í cafà Ztmoí-á^amb ÛU èsmó'rziif ^dé éS-
miat at qual hl hsn àssíiliï lambè 'lífi
caps i oficials de l'esmentada Casa Ml-
Jitar. — ^ íA-
Manifestacions del cap del Govern
El cap del Govern ha passat el matf
al seu despatx de la Presidència del
Consell despatxant diferents assumptes
i rebent algunes visites, entre les quals
cal esmentar la de i'ex-comte de Roma-
nones amb una comissió de Guadala¬
jara que han parlat amb el senyor Ler¬
roux de qüsstions relacionades amb
aquella provincia.
En rebre ela periodistes el senyor
Lerroux ha dit que definitivament el
Conseil de ministres es celebrarà el
proper divendres.
Ei cip del Govern comentant els co¬
mentaris de ia Premsa dei matí, ha dit
que ií semblaven interessants les opi¬
nions polítiques aportades per diferents
personalitats. Ei Govern, ha seguit dient
continua impertèrrit i fidel al compli¬
ment del seu deure i res el farà vacil·lar
bo i agraint tot el que sigui per un ma¬
jor estímul en la seva actuació.
La participació d'Espanya als Jocs
Olímpics de 1936
Una comissió dei Comitè Olímpic ha
visitat al president del Consell per a
tractar de la participació d'Espanya als
Jocs Olímpics de 1936. Ei cap del Go¬
vern s'ha fet càrrec de la memòria re¬
dactada.
Després el mateix Comitè s'hi entre¬
vistat amb el secretari general de la
Presidència per a tractar del mateix as¬
sumpte.
Els membres del Comitè es propo¬
sen visitar també tots els caps de les
minories parlamentàries per tal de que's
posin d'acord a fi de que quan es pre¬
senti a les Corts el projecte contingut a
la memòria sigui aprovat sense la més
petita obstrucció.
Automovilistes i Xofers
La revisió de carnets i notificació de
traspassos de vehicles a Jefatura
de Policia és obligatòria:
Tomàs Sánchez Crespo
GESTOR-ADMINISTRATIU COL·LEGIAT
Santa Teresa, 51 MATARÓ
únic autoritzat en aquesta Comarca, té
el gust d'oferir la tramitació sense
necessitat de personar-se l'interessat
: : : : a Barcelona. : : : : :
Cttüxuieni de Barealonadil dia d'avui
fi·llifadci pei lerredor de Comerf de
aquesta piafa, M. fallmajor—Moles, IS
mowÊJk
DIViSn ISTRAMQBRIi
franesfran. . . • . , 48'45
ielgnas 140'00
yinres est. . . , . • 35'25
iires. 60 85
franss laissos ... 237 75
7*37









Mines RU ....... 54'00
Menissrral. ...... 79'50
Colonial ....... 41*85
Petrolis • • 6*05
Aigfiii ordlaAfiM .... 171*25
Rio de la Plata 16*57
Impremta Mtaorva. —JMotaro
& DIARI DE MATARÓ
Es ven
Uni cau al carrer de Sant Francisco,
per 8.500 pies.; una altra al carrer de
Isidoro, en molt bon estat, per 12.000
ptes.; on baix al carrer d'liuro, per 6.500
ptes.; una casa als voltants de la fàbrica
Marfà, per 5.(XX) pies.; dos pisos I dos
baixos, tot un cos de casa, 4 lloguers,
per 22.500 ples.lDisponibles 30.000 pes-
Ktes en 1.* hipoteca al 6 per cent.
Raó: Avinguda de !a República, 11.
de 1 a 2 i de 7 a 8 del vespre.
Ganga
Torre molt ben situada, 5 habitacions
i quarto de bany, 2 menjadors, gran
terrassa, gran jardí, garatge, molts frui*
teis, regadiu, tota cercada paret, lliure
de tot gravamen, situada entre MatarÒ i
Argentona, supérffcle uns 50.000 pams,
vendré barata per ab8entar>me. No trac*
taré amb intermediaris.
Dirigir-se a Riera, 2, Mataró, — De 1
tarda a 8 vespre.
IMPREMTA : MINERVA
Barcelona, 13
Tot el material d'escriptori:
i llapis, tintes, plumes, mànecs,
gomes, paper i secants, arxi¬
vadors, carpetes, tinters, lli¬
bres ratllats, llibretes, paper






Çrolegiis- conira goieF¿ (Uffm
Coixinet de boles'
A. E. G. Ibérica de Electricidad S. A.
Diputaciò-250 0«rceloriu
Cn^re Rambla Catalunya í Balfwaa. T«t«For-i r
¿...On diu que es?
—A casa de Ros...
—Ahí.» al carrer de Montserrat, 3.-
si, allà amb tota réserva ins^
servirà, tan si voleu vendre coni*^
comprar alguna casa.
Entre altres, TINC ENCÀRREC DE
VENDRE diverses cases als carrers de
Riera, Sant Antoni, Sant Joan, Lepant,
Sant Agos'í, Oravina, Churruca, Mercè,
Montserrat, Santa Teresa, Muralla de
cara a mar, Callao, jorge Juan, Havan*,
Fermí üalan. Sant Pelegrí, Baixada
Ramon, Santiago Rusiñol, Mata, Camí-
fondo, Mossèn Albas, Francesc Macià,
Sant lsldor,W>fredo, Caminet, Fra Llots
de León, Sant Cugat, Avinguda de It
República, lluro, Bisbe Mas, Poble Sec
i altres a Mataró, Caldeles I lArgentona.
Vàries cè.nies i vinyes i botigues de -
comestibles.
També tinc encàrrec de varis particn-^-
lars per co'iocsr diferents quantitats
des de 5.000 a lO.COO fins 90.000 ptes.
en 1.* hipoteca al 6 per cent'anoai, pari
d'elles disponibles a l'acte.
Es compraria una sénia prop de La
Roca 0 Granollers, que rendés ei 6 per
cent, d'on cost de'il5.0CO a,.20.000 du¬
ros.





Et ifoba úe venda en els llocs següenim
LUbreria Minerva .
Llibreria Tfta. . .
Utbrería H. Abadal.







Guia del Comerç, Indústria i professions|de la Ciutat
Cases recomanables de Mataró jllisíades per ordre alfabètic
Salssafs
dATOM OUALBA Sta. Teresa, 30-Tel. 64
Dipòsit de xampany Codornin - Fascina de licors
/. MARTÍNEZ REGÁS F. Galan,282-284, 7.757
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
iparells de Radio
BALVADOR CAIMARI Amàlia, 38."- Tel^. 261
Philips i Hispano Radio
Baaaacri
BA^CA ARNÚS R, MeniUzábal, 62 - Tel. 40
Negociem tots els capons venciment corrent
.A URQUIJO CA TALÁN* F. Macià, 6 - Tel. 8
Negodem tots els capons de venciment corrent
a A. ARNÚS GARl
Per encàrrecs en aqaesta ciutat. Motas, 18 - Tel. 264
BANC ESPANYOL DE CRÉDIT
Sant Josep, 6 - Telèfon 102
Comptes corrents. Imp. a termini. Caixa d'Estalvis.
Bombetes Eièefrlqaes
Ml LESA Biadtt, 5 - Teltf. ¡08
Bombetes elèctriques de tota mena
Caidereries
BMiU SÚRIA Churruca, 39 - 7elèfon 303
Cslefaccions a vapor i aigua calenta. - Serpentins
Carrualdes
MARCEL·LÍ LLIBRE Beat Oriol, 7-Tel209
immillorable servei d'autos de lloguer
Carbons
COMPAÑIA GENERAL DE CARBCNES »
Ptt cnct^recs: J. ALBERCH, Sant Antoni, 70 -, Tel. 7
Col'ieSis
MÚTUA ESCOLAR .CALASSANÇ VIVES.
Apartat n." 6 - Tel. 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
Correfders
LLU/S O. COLL F. Galán, 582 - W. 403
Reparacions molt econòmiques.
Còpies
MAQUINA D'ESCRIURE A. Guimerà, 17-baix
Circulars^ obres, actes i tota mena de documents
DCBflSlCS
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendtzabal, 50 I.er
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de 8
Fondes
FONDA MIR Enric Granados, 5—Matarà
Tel 423 — Especiatitat en Banquets I abonaments
Fancràriei
AGENCIA FUNERARIA *LA SEPULCRAL»
de MiquelJunqueras
M. Onto Verdaguer, 12 i Sant Benet, 24 — Telef. Ill
Telèfon 37
FUNERARIA DE LES SANTES
Palol, 58
Fnsleries
ESTEVE MACE Lepanl, 23
Projectes 1 presupostos
Herboristeries
.LA AROESnNA. Sant Uoreaç, ¡6 U*
Plantes medicinals de totes menes
Impremfcs
IMPREMTA MINERVA Barcelona, 13-Tel. 255
TrebaHs del ram l venda d'articles d'escripiorl
Maqnliiòrla
FON7 I COMP. " F. Galan, 363 - Tel, 28
Fundició de ferro I articles de Fumisteris
Maquines d'escriure
O. PARULL RENTER Argüdles, 34-T. 362'
Abonaments de neteja i conservació
Mestres d'obres
RAMON CARBONER Sani Benet, 41'
Treu fet 1 administració
Metdes
DRí LLINÀS Malalties de ta pell t sang'
Sta. Teresa, 30 - Dimecres i diumenges de 11 al
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas i Orelles
F. Galan, 419, pra'.—Dimarts, Dijous i Dissabtes, 4 a é*
Econòmica, de 6 a 8 — Diumenge, 9 a 12
Obieefes per a redai
LA CARTUJA DE SEVILLA R. Mendtzàbal, SÉ"
Gust i economia
Oculistes
DR. R. PERRINA Sani Agustí, »
Visita ei dimecres al matí i dissabtes a la tarda
Rccaders
lOSEP PALAUS Sia. Teresa, 59. Tet. 2I'r
Primer recader - Dues sortides en autos-camione
Tapissers
ENRIC SEÑAN Confecció l restauraeU'
Treballs a domicili - Encàrrecs: Barcelona, 6
Vlaides l Excurslous
lOAN FONTANALS Lepanto, 50- Tet. 3Bf
Agent de «S. À. E. MAR.» de Barcelona
